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KEMENTERlAN RlSET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS ANDALAS 
FAKULTAS PERTANIAN 
PROGRAM STUDI ILMU TANAH 
AJamat : Oedung PAPERTA, Lim.au Mania Padang Kode Poi - 25163 
Telepon : 075 1-7270 1, 72702, Palaiimile : 0751-72702 
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No mor Buku lnduk 
Program Studi 
H;:iri / Tanggal 
Jud ul Ski ripsi 
Raluea S) ali tri 
14 102 3200-l 
llrnu Tanah 
Sen in / 17 Se ptember 20 18 
Penga ruh Tingkatan Rekorn enda ~i Pernu puka n hida 13 <.:bt:rap Jc:n1 ~ 
Tanah Terhadap Serapan Hara N. P. dan K Tanarna n Jagung ( ho 
mays sacchorato Start) 
1 No Nama Pen guji .Jahatan 
I. Dr. Ir. Agusti an Ketu a 
I 2. Ir . lrwan Darti s. MP Sekrt.:tar is 
3. Dr. Ir. Gusn idar, MP I Anggota 
I 
4. Prof. Dr. Ir. Herrn ansa h. MS. MSc Anggota 
I 
, 5. Ir . Oktan i<; Emalinda, MP I An° oota e= 
Menge tahu i : 
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